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MOTTO 
 
 
 
 
 
ﻤﱠﻨِﺇﺎ ُلﺎﻤﻋَﻷﺍ ﺕﺎﻴﱢﻨﻝﺎﹺﺒ ﻭ ﺎﻤﱠﻨِﺇ ﱢلﹸﻜِﻝ ٍﺉﹺﺭﻤَﺃ ﻡ ﻯﻭﹶﻨ 
 
Artinya : ”Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai 
niat dan setiap orang mendapat balasan amal 
sesuai dengan niatnya” (HR. Bukhari Muslim). 
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